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M A IN E
S T A T E
FA IR
M em b er o f N ation a l T r o t t in g  A ssn .
FRIDAY, SEPT. 8 ,  1939
R a c e  P r o g r a m
RACE OFFICIALS
Edwin Keller Starter
Robert Johnson Presiding Judge
F. M. Simmons “
L. R. Penney Timer
R H. Letourneau “
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of 
MAINE STATE RACING COMMISSION
Miles Mank
Harold Pelley Milton Hancock
Mutuel Windows Open, 12:30 P. M.
Post Time, 1:30 P. M.
Price 15 cents
1st RACE
First Half o f Daily Double
Classified Mixed Race
M u tu e l
N o .
P o s t  and 
Arm No.
D r iv e r s  and  
C o lo r s
8386
X
1
Truvolo b.m.  Hanafin 
by Truax  Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brocton, Mass.
8435 2
Governor Alex br.g. Queen 
by Mr. McElwyn Green-Gold 
Miss C. N. Green, Norwell, Mass.
8460 3
Mina Doroche b. m. Brown 
by Deroche Tan 
Ed. Rowe Agt. Brockton, Mass.
8466 4  Cashier  b.g. Smith by Cold Cash Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
8473 5
Wayne Frisco blk.g.  Phalen 
by Frisco June  Blue-White 
F. Lacroux, Hingham, Mass. 
8495 6
Clarabelle b.m. Chappelle
by Caretaker  Green-Black 
George Smith, Groveton, N.H.
8496 7
Silver Volo b .g .  Gerow 
by Rico Volo Blue-Gold 
A. H. Hayes, Manchester, Conn.
2nd RACE
Second Half Daily Double
Classified Trot 
8501 1
Setzer Hanover b.g. Duffy
by Dillon Volo Maroon 
John Duffy, Pascoag, R. I.
8502 2
Lottery b.g. Chappelle 
by Dillon Volo  Green-Black 
Howard Randall, Harrison, Maine
8504 3
Alloway b.h. Wathen 
by Spencer  Brown-Gold 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
8505 4
Isola’s McElwyn b.g. Phalen
by Mr. McElwyn Blue-White 
J. L. Phalen, New Market, N. H.
8506 5
Intruder ch.g.  Burlingame 
by Guy Axworthy  Purple-Gray 
R. L. & W. H. Smith, Greenvile, N. C.
8510 6
Orena Hanover br.m.  Jordan
by Dillon Volo  Green-White 
Stanwood Cummings, Rumford, Maine
3rd RACE
Classified Mixed Race
Mutuel
No.
P o st  and  
A r m  N o .
D r iv e r s  and  
C olors
8511 1
Derby Hanover br.g.  Wathen
by Peter the Brewer  Brown-Gold 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield Me.
8512 2
Sinecure b.m. Stewart 
by Highland Scott  Blue-Orange 
P. H. Stewart, McFalls, Maine
8513 3
Fifi Hanover br.m.  Burlingame 
by The Great Volo  Purple-Gray 
R. L. Smith, Greenville, N. C.
8514 4
Cynara b.m. Jordan 
by Peter Volo Green-White 
Malcolm & Harriman, Augusta, Maine
8515 5
Miss Berrydale ch.m. Cameron 
by Guy Richard Brown 
R. D. Cameron, Harvard, Mass.
8516 6
Sunfire b.gRxVolFitzgerald
by Peter Scott  Blue 
C. H. Dustan, Northampton, N. H.
8520 7
Peggy Noon b.m. Lohnes 
by High Noon Blue-Gold 
A. R. Lohnes, N. Weymouth Mass.
4th RACE 
Classified Mixed Race  
8521 1
TRUVOLO 
 H a n a fin
8522 2
SILVER V O L O  
 G e r o w
8523 3
CLARABELLE 
C h a p p e l l e
8524 4
GO VERNO R ALEX
 Q u e e n
8525 5
M IN A  D ER OCHE
B r o w n
8526 6 CASHIER  m it h
8530 7
W A Y N E  FRISCO
P h a le n
5th RACE
Classified Trot
Mutuel
N o .
P o s t  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  an d  
C o lo r s
8531 1
SETZER H A N O V ER
 D u f fy
8532 2
A L L O W A Y  
 W a t h e n
8533 3
ISO LO ’S M C ELWYN
 P h a le n
8534 4
O RENA H A N O V ER
 J o r d a n
8535 5
INTRUDER 
 B u r lin g a m e
8536 6
LOTTERY 
C h a p p e l le
6th RACE 
Classified Mixed Race
8540 1 CYNAR Jo r d a n
8541 2
PEGGY N O O N
 L o h n e s
8542 3
FI FI H A N O V ER
 B u r lin g a m e
8543 4
S U N F I R E
R e x  Y o l o          F it z g e r a ld
8544 5
SINECURE 
S te w a rt
8545 6
MISS BERRYDALE
C a m e r o n
8546 7
DERBY H A N O V ER
 W a t h e n
7th RACE
Classified Mixed Race
Mutuel
No.
Post and 
Arm No.
D r iv e r s  and  
C olo rs
8550 1
Cashier b.g. Smith 
by Cold Cash Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
8551 2
Governor Alex br.g. Queen 
by Mr. McElwyn  Green-Gold 
Miss C. N. Green, Norwell, Mass.
8552 3
Clarabelle b.m.  Chappelle
by Caretaker Green-Black 
George Smith, Groveton, N.H.
8553 4
Silver Volo b.g.  GerowJdan
by Rico Volo B lue-Gold 
A. H. Hayes, Manchester, Conn.
8554 5
Truvolo b.m.  Hanafin 
by Truax Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brocton, Mass.
8555 6
Mina Deroche b.m. Brown
by Deroche Tan 
Ed. Rowe Agt., Brockton, Mass.
8556 7
Wayne Frisco blk.g. Phalen 
by Frisco June Blue-White 
F. Lacroux, Hingham, Mass.
8th RACE
Classified Trot
8560 1
Intruder ch.g.  Burlingame 
by Guy Axworthy Purple-Gray 
R. L. & W. H. Smith, Greenvile, N. C.
8561 2
Isola’s McElwyn b.g. Phalen
by Mr. McElwyn  Blue-White 
J. L. Phalen, New Market, N. H.
8562 3
Orena Hanover br.m.  Jordan
by Dillon Volo Green-White 
Stanwood Cummings, Rumford, Maine
8563 4
Lottery b.g.  Chappelle 
by Dillon Volo Green-Black 
Howard Randall, Harrison, Maine
8564 5
Alloway b.h. Wathen 
by Spencer  Brown-Gold 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
8565 6
Setzer Hanover b.g.  Duffy
by Dillon Volo Maroon 
John Duffy, Pascoag, R. I.
9th RACE
Classified Mixed Race
Mutuel
No.
P o st  an d  
A r m  N o .
Drivers and 
Colors
8566 1
Derby Hanover br. g .  Wathen
by Peter the Brewer Brown-Gold 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield Me.
8570 2
Peggy Noon b.m.  Lohnes 
by High Noon  Blue-Gold 
A. R. Lohnes, N. Weymouth Mass.
8571 3
Sinecure b.m. Stewart 
by Highland Scott Blue-Orange 
P. H. Stewart, McFalls, Maine
8572 4
m. Jordan 
by Peter Volo Green-White 
Malcolm & Harriman, Augusta, Maine
8573 5
Miss Berrydale ch.m.  Cameron 
by Guy Richard  Brown 
R. D. Cameron. Harvard, Mass.
8574 6
Sunfire b. g.  R e x  V o l o  Fitzgerald 
by Peter Scott  Blue 
C. H. Dustan, Northampton, N. H.
8575 7
Fifi Hanover br.m.  Burlingame 
by The Great Volo  Purple-Gray 
R. L. Smith, Greenville, N. C.
Pari-M utuel Rules
•
M AIN E STATE RACIN G  COMMISSION
9
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are pay­
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of torn or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Me., otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to :—
ALL M AINE FAIR ASSOCIATION
